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そこでここでは､大学教員の資質向上策として､各大学でFDのい かなる側面を重視 しているかを､ ルビノ
(Rubino,A.N.)による最近の研究 (博士論文) 8`)を基に､実態に別して分析してみよう｡
































































































































































ここでは大学段階で受賞したフロリダ大学のグリッグス教授 (Griggs,RichardA.)の特徴を分析 してみる｡ ま
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学習に焦点をあてた名称をもっ｡ ｢CenterforTeaching Excelence､ 20機関｣､ ｢Office/Centerfor












ハーバー ド大学 デレック ･ポック教授 ･学習センター
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